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La Saussaye – Collège André-
Maurois
Opération préventive de diagnostic (2018)
Vincent Dartois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 La parcelle diagnostiquée est localisée en périphérie de l’agglomération de La Saussaye,
sur un terrain dont la surface est couverte par les limons des plateaux. L’emprise de
1,1 ha est délimitée par des cultures au sud, une zone pavillonnaire à l’est, la RD 840 à
l’ouest et le collège André-Maurois au Nord. L’emprise n’est marquée que par une très
légère déclivité en direction du sud-est.
2 Mis à part  le  caractère agricole matérialisé sur une longue durée par les  différents
fossés parcellaires, le terrain livre a minima quelques maigres traces d’occupations plus
anciennes. Le fossé protohistorique s’accorderait bien avec une datation relativement
ancienne du fait de la présence encore marquée de silex taillé associé à de la céramique
grossière. Ainsi, au terme des observations, il s’avère que la parcelle doit sans doute
jouxter  une occupation plus  franche.  En outre,  le  parcellaire  ancien,  les  tessons de
céramique non tournée ainsi que les fragments de silex taillé constituent des indices
cohérents  relatifs  à  une  petite  installation.  Les  éléments  mis  au  jour  à  quelques
centaines de mètres au sud (Riche 2003) et datant de la fin du Néolithique ou du début
de l’âge du Bronze pourraient dessiner cette installation dont les contours évanescents
atteindraient péniblement la zone ici concernée.
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